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, TheprogramwasstartedfromJuly toNovember2002.Thepartnerof this
programwasthefishermengroupunderTPI Mian Samudra,Trisik Beach,Kulon
Progo,Yogyakarta.The activitywasbegunby makinga tool for smookingfish,a
speciallydesignedoven,thenfollowedwith the experimentof the tool in the
laboratoryofPKK-Boga, UNY. ' '































giatan bongkar rnuat ikatJ yang
berlang-sungpadapagi,siang,dansore






tidak terjual, disarnpingitu juga
fasilitashasil ikan lautmasihsangat
jarangdijumpai.
*) Tim terdiridari4 orangdosendarijurusanPKK IT UNY. sebagaiketuaBadraningsih.M.Kes.sebagaianggota
Sutriyatip. M.Si, Marwanti,M.Pd,Zainur,RC?tiq,M.PdjurusanMesin
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tersebut di DIY termasuksalahsatu
daerahyang masyarakatnyakurang
begitu-menyukaiikan denganberbagai









jenuh yang esensial yang. sangat
dibutuhkan oleh tubuh (Suharjo,
1993).Dibandingkandenganpangan



















































ada di Pantai Trisik Kulon Progo.
Memiliki anggotasekitar 176 KK,
kebanyakanelayarinamunadapula





yang dimiliki pada masing-masing
keIuarganeIayan/petanidari kondisi

































diperoleh di Yogyakartadan di
Semarang.Proses pembuatanalat
dilakukandi BengkelJurusanPendi':'




























bulan September2002 di lokasi
penjualanikan Laut PantaiTrisik,
yang bertempatdi rumah Bapak
27
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5. Kapasitasproduksi/waktu 15kg ikan/4jam
---
JuroalInoteks,Vol. 5,No. I, Juni 2003
DukuhTrisikdan diikutiolehibu-ibu
Nelayarilpenjualikanyangtergabung









































yang paling efektif untuk
penggasapanikan denganteknik
asapcair ini adalah40 derajad
Celsius,rentangwaktutigasampai
empatjam..













pakan produk baru bagi penjual
ikan/nelayandi PantaiTrisik Kulon





































































IleanPari 10 kg Rp 15.000,-





1. Gaji pekerja Rp 10.000,-
2. PerawatanAlat Rp 1.000,-
3. Jumlah Rp 11.000,-
_h__U__ r-
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